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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... .. .. South ... P.o.r.tland. .. .. .. . , Maine 
Date . .... June ... 2.5., ... 1 9 40 .... .. . ...... .. ..... . 
Street Address ..... 12 ... Alt.on. .St.r.e.e.t ... .. ... ... .... ...... ....... ........ .. ....... ... .... ...... ...... ......... ...... ..... ....... ..... .. .. ...... .. . 
City or Town ...... . S.ou.th .. Po.r.tland ..... ........... ......... ... ...... ... ... .. .... ........ ..... ........ ............. ....... .... .. .............. . .. 
How long in United States .. .. ... 17 .. y ear.s .. ..... .. ........ ... ..... ... .... ..... How long in Maine .. . .. 1 7. ... ye.ars ..... . 
Born in .. ...... s t .. ... Johns .... , .... :t,.Tew .. .Br:unswi.ck .. ......... ........... .Date of birth ..... De.c .• ... 4 ., ... 19.1.4 ....... .. 
- -
If married, how many children ... no.t ... ma:r.r.i.ed .... ........ .......... .... . O ccupation ..... . Pi.Y.~.I.'.:3 .. . t. ~P 9:~.I' .... . 
N ame of employer ........ .... J.'\J.~l .BI'.;lncbmgp_···· ....... ... . .. .... ....... .... ............. ...... .. ... ... .. ........ .. ........ .. ......... .. .. 
(Present or last) 
Address of employer .. ..... .. ;:\..~. Al .4)qp .. S.t.~.~.e.t, .... S.9.V...t4 .. J'9.~tJ.fl;t;1.cl ......... .. ............. .. .. ............. .. ... .. . 
English ..... ....... ..... ... ...... .... . ... . Speak. .. ... ... Y.~.f? .. ..... ... . .. ... Read . .. .. Y~.$. .. .. ........... W rite ..... . Ye.:;3 .. .... .......... .. 
Other languages ... .... .. ....... No.ne .. ........... ..... ...... .... ... .... ........ .. .. .... ...... .. .......... .................. ........ .. .. ... ... .................... ..... .. .. 
H ave you made appl ication for citizenship? .. Ye.s ... .. ... ( .. Re.c e.iv.ed ... 2n d .. pape.r .s ... in.J, ay. ... 1.9.40 ) 
Have you ever had military service? .... .. . ... U.o . ........ .. ... .. .. ... ........... .. ................. . 
If so, where? .. .... .... ........ .. .. .... .. ......... ............ ........... ......... . When? ... ..... .... .. ................ ....... ..... .... .. ............ .......... .. .. . . 
Signature~%.$..~~.;. .. . 
Arnold 1" . Brinchman 
Witness .......... .. .. ...... ..... .... .... .... ......... .... .. ... ... . ............. ...... . 
Lloyd G. Sa r gent 
ASSESSORS DEPAf'tTMENT 
MUNIC IPAL BUI LOING 
so. RTU\~~· CV,,A<.J~E;O 
RECLVED t.. i), • JL , .. 
